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шения роста культур сосны, испытывающих угнетение со 
стороны древостоя березы, необходима своевременная вы­
рубка последнего и производство в последующие годы ле- 
соводственного ухода на лесокультурной площади.
Производство лесных культур в низкополнотных колках 
имеет некоторые преимущества по сравнению с культурами 
на открытых местах. При выращивании лесных культур важ ­
ным моментом является уход за ними. Трудоемкий и доро­
гостоящий, он может быть значительно сокращен при произ­
водстве культур сосны в колках.
Под пологом леса посадочные места (бровки борозд) в 
первый год чаще всего не зарастают или слабо зарастаю т 
травой. Высота травяного покрова в среднем не превышает 
50 см, а вес травы в воздушно-сухом состоянии составляет 
18,7 г/м2. В то же врем^ культуры сосны, созданные на от­
крытом месте, находятся под отрицательным воздействием 
травянистой растительности. Местами высокие травы смыка­
ются над бороздами и закрывают посадочные места. Сред­
няя высота травостоя 100 см, а масса травы в посадочных 
местах достигает 239,4 г/м2 в переводе на воздушно-сухой 
вес.
Ценной особенностью предварительных культур в кол­
ках является также и то, что они по сравнению с посадка­
ми на вырубках, меньше подвержены заглушению порослыо 
лиственных пород, так как рубка древостоя, в котором по­
сажены предварительные культуры и последующее появле­
ние поросли происходят через нескдлько лет после создания 
культур.
Сокращение стоимости Предварительных культур может 
быть достигнуто и за счет уменьшения количества посадоч- 
ных мест по сравнению с культурами на открытых участках.




НА ЛЕСОКУЛЬТУРНЫХ ПЛОЩАДЯХ 
В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ ЗАУРАЛЬЯ
В условиях лесостепи Зауралья, значительно отличаю­
щейся по природным условиям от лесостепи и других зон 
Европейской части СССР, до настоящего времени триазино 
вые препараты не применялись в лесохозяйственной прак­
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тике, а опыты по их испытанию велись в ограниченных масш­
табах. Отсюда понятна необходимость проведения испыта­
ний триазинов в этих условиях.
В 1966 году Уральская ЛОС полупила из ВНИИЛМ а 
пять триазиновых препаратов: атразин, прометрин, пропа- 
зин, симазин (порошки белого цвета с содержанием 50% 
действующего вещества^, хлоразин (жидкость янтарного 
цвета с содержанием 45% действующего вещества). Эти 
препараты испытаны в Курганском лесхозе с целью:
— определить их действие на травяную растительность 
боровой и степной формаций в условиях почвенных разно­
стей, типичных для лесостепи Зауралья;
— определить чувствительность сеянцев и еаженцев сос­
ны к препаратам;
— установить эффективные дозы.
Опытные участки по испытанию триазиновых гербицидов 
заложены в Чистопрудном и Шмаковском лесничествах 
Курганского лесхоза.
Опытный участок № 1 площадью 0,2 га заложен в квар­
тале 37 Чистопрудного лесничества. Участок расположен на 
второй террасе р. Михаль в верхней части дюнной гряды. 
Рельеф ровный с небольшими йикрозападинками. Общий 
уклон к западу не превышает 2—3°. Почва светло-серая 
оподзоленная песчаная свежая (боровые пески).
По данным лабораторных анализов почва имеет слабо­
кислую реакцию, близкую к нейтральной (pHKCi =  5,4— 
5,8), очень бедна питательными веществами: в ней мало под­
вижных соединений калия и фосфора. Содержание гумуса 
в перегнойно-аккумулятивном горизонте колеблется в , пре­
делах 0,89— 1,10%.
Участок расположен на старой вырубке. Основная руб­
ка проведена 10— 15 лет назад, последний прием по выруб­
ке семенников — 5 лет назад. На вырубке появилась единич­
ная поросль березы (Н до 5 м, Д  до 7 см). Большинство 
пней — старые, 'разложившиеся. На участке встречаются 
одиночные экземпляры сосны (Н 1,5—3 м, 11— 13 лет) и 
корневые отпрыски осины (Н 0,1— 1,5 м) вдоль опушек. Пре­
кращение пастьбы скота в 1966 г. привело .к появлению мно­
гочисленных однолетних корневых отпрысков осины.
Травяной покров злаково-разнотравный. В верхнем ярусе 
преобладают вейник наземный и щавелек (цветоносные стеб­
ли), пятнами встречается скерда кровельная и одуванчик 
средний, местами — кошачья ланка. Много латок сон-травы.
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Встречаются звездчатка злачная, подмаренник северный, 
-ястребинка волосистая, песчанка узколистная, клевер люпи­
новидный, полынь приморская, истод сибирский, рюйша, 
очиток. На высоких гребнях грив встречается ковыль.
Проективное покрытие от 0,2 до 0,8, в среднем 0,5. Сред­
няя высота травостоя в момент обработки 10 см, в июне — 
40 см.
Степень задернения злаками в северной и северо-восточ­
ной частях слабая (0,2—0,3), на остальной части — средняя 
(0,4—0,5). Густота напочвенного покрова (в основном йз 
гцавелька и полыни приморской) значительная — 0,4—0,5.
Моховой покров не развит, ветречаются слабые подушки 
гипнума около пней. Лишайников нет.
На опытном участке 23 и 24 мая 1966 г. проведена обра­
ботка триазиновылЙ! препаратами: атразином, прометрином, 
пропазином, симазином и хлоразином, в дозах 2, 3 и 4 кг/га 
(по д. в.). Повторность опита трехкратная. Размеры деля­
нок 5x5 м. В период с 25 по 27 июня на участке проведен пер­
вый количественно-весовой учет травостоя. Повторный учет 
проведен 2 сентября.
Опытный участок № 2 заложен в базовом питомнике 
Курганского лесхоза, размещенном на территории Чисто­
прудного лесничества около усадьбы лесхоза. Участок ха­
рактеризуется светло-серой оподЗоленной супесчаной почвой 
с хорошей водо- и воздухопроницаемостью. Реакция почвы 
слабо-кислая (pH = 5 ,6 —5,8). Обеспеченность подвиж­
ными формами азота, фосфора и калия низкая. Содержание 
гумуса в перегнойном горизонте меньше 3%. Участок зало­
жен на однолетних посевах сосны обыкновенной. Площадь 
участка — 150 м2, размеры делянок — 1x1 м. Обработка 
триазином в тех же дозах проведена 30 мая. Учет сеянцев С 
целью определения влияния препаратов на их рост проведен 
4—9 сентября._______ ________________
Опытный участок № 3 площадью 0,5 га заложен в колке 
21 сборного квартала №  9 Шмаковского лесничества. Учас­
ток расположен на очень пологом северо-восточном ейлоне 
(не более 1—2°) слабоволнистой равнины. М икрорельеф 
сформирован за счет < вспашки бороздами двухотвальным 
тракторным плугом ПКЛ-70. Почва — свежая супесчаная 
серая лесная. По данным химического анализа, почва имеет 
нейтральную реакцию (pH =  6,0—6,4). Обеспеченность под­
вижным калием низкая (3,8—4,7 мг на 100 г почвы), под­
вижном фосфором — в горизонте А средняя (5,0—6,7), в го-
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ризонте В — низкая (3,7—5,0). Содержание гумуса в гори­
зонте колеблется в пределах 5,0—7,4%. Из поглощённых ос­
нований в большем количестве встречается кальций (до
29,3 мг/экв), причем с глубиной его содержание несколько 
снижается. Содержание обменного магния не превышает 
5,5%. Из легкбрастворимых солей в верхних горизонтах пре­
обладают хлориды, в горизонте' ВС — бикарбонаты. Наи­
большее количество легкорастворимых солей натрия наблю­
дается в горизонте С (N a+ составляет 0,0092%, 0,40 мг/экв).
Участок находится в культурах сосны 1966 года на про­
галине с одиночными Деревьями березы (Н 8— 10 м, Д до 
10— 13 см). Местами береза образует куртинки из несколь­
ких порослевых гнезд. С севера и востока к участку примы­
кают более крупные куртины.
Культуры сосны заложены посадкой в"дно борозд двух­
летних сеянцев в первых 10-ти рядах с севера под меч Коле-- 
сова, на остальных рядах — посадочной машиной. Среднее., 
расстояние между рядами—«1,5—2,5 в1, Техаду растениями в 
рядах—0,65—0,70 м. Глубина борозд—15—20 см, ширина—50 
—60 см. Местами в бороздах появились корневые отпрыс­
ки осины и вишни степной. Подлесок —  редкий из вишни, 
шиповника, боярышника.
В междурядиях злаково-широколистное разйотравье об­
разует сплошное покрытие. В изобилии встречаются горошек 
мышиный, тысячелистник обыкновенный, рейник лесной. 
Много костяники, василистника водосборного, чины Гмелнна, 
подмаренника северного, полыни, осок. Встречаются бодяк по­
левой, ковыль, купена лекарственная, рюйша, таволга шести­
лепестная, чина луговая, лютик едкий, пырей ползучий. В не­
большом количестве встречаются зопник клубненосный, де­
вясил британский, дуДник лесной, иван-чай узколистный, 
смолевка обыкновенная. Единично на участке произрастают 
козлобородник восточный, клевер люпиновидный, спаржа.
Средняя высота травостоя в момент обработки — 15— 
20 см, в начале июля — 50—70 см. Задернение злаками 
среднее. Широколистный травостой густой. Борозды во вре­
мя обработки триазинами были чистыми'от сорняков. В:Даль- 
нейшем в них, особенно около пластов, появился редкий тра­
востой из костяники, бодяка полевого, горошка мышиного и 
других видов. Моховой и лишайниковый покров отсутствуют.
На 'опытном участке 26 и 27 мая проведена обработкй те- 
мн же триазиновыми гербицидами в дозах 4, 6 , 8 кгА» (по 
д. в.). 30 июня проведен учет действия гербицидов на .«анодн
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сосны и количественно-весовой учет их действия на травяную 
растительность. 7 сентября проведен повторный учет.
Закладке опытов предшествовала прохладная дождливая 
погода, стоявшая до конца второй декады мая. Опрыскива­
ние проводилось в дни е жаркой и сухой погодой, которая 
установилась-с начала третьей декады мая и продолжалась 
до второй пятидневки июня. 27 мая через 4—5 дней после об­
работки симазином и хлоразином прошел ливневый дождь. 
В июне вновь наступила прохладная дождливая погода, а в 
середине месяца даже наблюдались заморозки. В целом в 
этот период погода складывалась благоприятно для опытов. 
Но наступившая в июле засушливая погода отрицательно 
сказалась на росте травостоя. Осадков за лето в районах 
опытных работ выпало меньше нормы (82—92% ).
Препараты на опытных участках применены в виде водной 
суспензии и эмульсии (хлоразин). Норма расхода рабочей 
жидкости — 100р л/га. Опрыскивание производилось с по­
мощью ранцевого опрыскивателя ОРП. Обработке подверга­
лись надземные части растений и поверхность почвы на 
опытных делянках. На опытном участке № 3 обрабатывались 
дно борозд и пласты.
Количественно-весовой учет травостоя на опытных участ­
ках по испытанию триазинов, как указывалось* выше, прове­
ден в два срона ( в конце июня и в начале сентября).
Глазомерная оценка действия гербицидов первый раз д а ­
на в середине июня. При повторной глазомерной оценке в 
конце июля существенных различий в вариантах установить- 
не удалось (наблюдатель Н. А. Перегудова).
При пер'воИ глазомерной оценке на опытном участке № I 
было отмечено отставание в росте и развитии травяной рас­
тительности, на делянках, обработанных гербицидами,-у зла­
ков наблюдалось пожелтение окончаний листьев. Чем выше
была пппя, таи бппыне птпичяливь растения ОТ КОНТРОЛЬНЫХ. 
В то-время,, как на контроле-средняя высота составляла 
40 см и часть растений находились в фазе цветения, на обра­
ботанных делянках средняя высота равнялась 20 см и расте­
ния не цвели. Глазомерно установить различия в действии 
разных препаратов не удалось.
И з-за небольшого количества сорняков в бороздах на 
опытном участке № 3, как  на обработанных делянках, т ак  и 
на контроле, определить действие триазинов « а  травяную  




Двукратный количественно-весовой учет показал, что все 
испытуемые препараты проявили довольно слабую токсич­
ность и плохо очищали обрабатываемую площадь от сор­
няков (табл. 1). И на слабо’ задернелых целинных боровых 
песках (опытный участок № 1), и на супесчаной серой лес­
ной почве в плужных бороздах (опытный участок № 3), об­
щий воздушно-сухой вес надземной массы растений в боль­
шинстве вариантов увеличивался к концу вегетативного пе­
риода примерно в той же .пропорции, что^и на контроле, а в 
ряде случаев даж е больше.
Через месяц после обработки на опытном участке № 1 
атразин, .прометрин и пропазин в дозах 3 и 4 кг/га сокра­
щали вес надземной массы растений в 1,5—1$  раза по срав.-' 
нению с контролем, но к началу сентября нарастание общей 
массы травы на делянках с этими дозами происходило даже 
-быстрее, чем на контрольных. Масса травы на них увеличи­
лась в 2—-316 раза при увеличении на контроле в 1,5 раза. 
Действие сймазина выявилось лишь при осеннем учете — 
накопление массы растений в вариатах с дозами 3 и 4 кг/ра 
протекало несколько медленнее, чем на контроле.
Более заметное влияние, на травяную растительность при 
■обработке плужных борозд на опытном участке № 3 прояви­
ли атразин и* прометрин в испытываемых дозах (4, 6 и 
■8 кг/га) и симазин и хлоразин в дозе 8 кг/га, сокращая к 
концу вегетационного периода‘общую массу травы в 2—4 и 
более раза. В первый месяц после обработки на этом участ­
ке ?акж е сказывалось влияние препаратов, но установить 
связь между дозой и сокращением надземной массы расте­
ний у большинства препаратов не представлЯВТСя возмож­
ным.’ Вероятно, засушливая погода в июле ослабила дейст­
вие препаратов и сгладила влияние различных доз.
Все препараты в испытываемых дозах при весеннёй об­
работке не обеспечивают «удовлетворительного очищения 
площади от сорняков на весь сезон, но могут заменить одну- 
две прополки. При этом эффективны более высокие дозы, 
из применявшихся при испытаниях: на боровых песках — ,
‘3 и 4 кг/га, на серой лесной почве — 6 ц 8 кг/га. Наибольший 
эффект на боровых песках получен в течение первого меся­
ца при применении атразина, npOMefpmia и пропазина, а 
на серой лесной почве — к концу вегетационного периода 
, при применении атрадина и прометрина.
Данные о состоянии отдельных видов и групп растений 




Отрастание сорной травяной растительности 




Воздушно-сухой вес надземной массы 
растений
летний учет осенний учет
г/м 2 В % к контролю г/м 2
в % к 
контролю




сная почва, плужные iборозды
Атразин 2 ~ 47,518 58,7 71,117 87,9 150
3 33,407 41,3 68,758 85,0 200
4 27,905 34,5 59,999 74,2 210
Прометрин 2 57,799 71,4 78,595 96,9 140
3 28,842 35,6 87,545 108,2 300
4 35,668 44,1 72,808 90,0 200
Пропазин 2 47,403 58,6 60,689 75,0 130
3 27,691 34,2 101,441 125,4 360
4 30,481 37,7 75,900 93,8 250
Симазин 2 — — 61,665 75,6 —
3 48,406 59,8 66,878 77,3 130
4 47,403 _ 58,6 57,475 71,0 120
Хлоразин 2 — — 69,071 85,4 —
3 '  41,086 50,8 85,948 106,2 210
4 52,091 64,4 74,216* 91,7 140
Контроль 0 53,303 65,9 80,903 100,0 150
Боровые пески. цел>«на, слабое зшдерненяе


















17,7 23,483 19,5 110
6 15,358 12,7 46,405 38,5 300
8 8,732 7,2 37,015 30,7 430
Пропазин 4 10,443 8,6 89,616 74,3 870
6 7,328 6,1 58,481 48,5 800
8 5,653 4,7 37,301 30,9 660
Симазин 4 2,24а 1,8 195,353 161,9 9100
6 4,002 3,3 45,368 37,6 11400
8 4,27В 3,5 19,207 15,9 450
Хлоразин 4 5,297 4,4 53,871 44,6 1000
6 5,751 4,8 80,692 6t ,2 1400
8 12,301 19,2 19,011 15,7 150
Koirfpo^b 0 14,533 12,0 120,667 100,0 830
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позволяют установить некоторое различие в чувствительно­
сти растений к триазинам. На опытных делянках значи­
тельно отличились от контрольных растений злаки (вейник) 
и некоторые широколистные (бодяк полевой, горошек мыши­
ный, кошачья лапка). Устойчивость к триазинам проявили 
песчанка узколистная и полынь приморская. Незначительно 
повреждались костяника и щавелек. По действию на отдель­
ные виды растений препараты имели следующие отличия.
А т р а з и н  сильно повреждал злаки, особенно в дозах 
4 кг/га на боровых песках и 8 кг/га на серой лесной почве. 
Щ авелек повреждался атразином только в дозе 4 кг/га (на 
песках). Появившиеся -после обработки (на серой лёеной 
.почве) широколистные растения (бодяк полевой, fopouieK 
мышиный и др.) не имели видимых повреждений.
Пр о м е т р и н  По действию на растения сходен с атрази­
ном, но по отношению к нему менее устойчивыми оказались 
кошачья лапка и песчанка узколистная, особенно при ис­
пользовании дозы 4 кг/га (на песках). Максимальная доза 
(8 кг/га), примененная на серой почве, повлияла на рост и 
развитие широколистных растений (бодяка полевого и др).
П р о п а з и н  проявил наиболее аильное действие на все 
выделенные виды и группы растений, за исключением полы­
ни Приморской. Применение препарата в дозах 3 и 4 кг/га 
на песках и 6 и 8 кг/га на серых лесных почвах заметно сни­
зило общий вес надземной массы растений.
С и м а з и н несколько сильнее действовал на злаки, чем 
широколистные растения. Щ авелек имел незначительные по­
вреждения. .Слабые повреждения, почти не отразившиеся на 
накоплении надземной массы, имели широколистные расте­
ния (бодяк полевой и др.) на серой лесной почве.
Х л о р а з и н  проявил незначительное влияние на травя- 
, ную растительность, произрастающую на боровых песках, 
вызвав, в основном, небольшие повреждения у злаков. На 
серых лесных почвах в дозе 8 кг/га он несколько снизил об­
щий вес надземной массы травяной растительности (воз­
можно, за счет бодяка полевого и других растений).
Таким образом, в дозах 3—4 кг/га на боровых песках и 
6—8 кг/га на серых лесных почвах Триазиновые препараты 
могут быть использованы лишь для частичной замены про­
полок, особенно при преобладании в травяном покрове ви­
дов растений, более чувствительных к применяемому пре­
парату.
Влияние триазиновых препаратов на сосну изучалось на
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опытных участках № 2 (однолетние сеянцы в посевном отде­
лении питомника) и № 3 (двухлетние саженцы весенней по­
садки в лесных культурах 1966 года).
Состояние саженцев сосны в культурах определялось в 
период летнего учета (30/VI), оценка влияния гербицидов на 
.рост сосны'произведена в первой декаде сентября (4—9/1Х).
Как показал сплошной перечет на делянках опытною 
участка № 3, после весенней посадки происходил некото­
рый отпад высаженных растений (табл. 2). Через два месяца 
после посадки и через месяц после обработки гербицидами 
приживаемость на контрольных делянках колебалась от
87,4 до 97,3%. В этих же пределах находится приживаемость 
на опытных делянках, обработанных гербицидами, за исклю­
чением одного варианта (симазин — 6 кг/га). Таким обра­
зом, триазиновые препараты в дозах 4—8 кг^га через месяц 
после обработки не оказали заметного влияния на прижива­
емость саженцев сосны весенней посадки.
К моменту, осеннего учета (7/IX) на делянках, обрабо­
танных прометрином, пропазином и хлоразином, состояние 
саженцев существенно не изменилось. На делянках, обра­
ботанных атразином в дозах 6 и 8 кг/га, число усохш их'са­
женцев увеличилось соответственно до 10,1 и 19,9%, что, 
вероятно, свидетельствует о некотором продолжительном от­
рицательном влиянии-препарата (на контроле число усохших 
составило 4,9%).
Данные осеннего учета показывают,. что обработка триа- 
зиновыми препаратами существенно не повлияла на рост 
саженцев. Незначительное ослабление роста (на^Ю — 15%) 
произошло на делянках, обработанных повышенными доза­
ми атразина, пропазина и симазина (табл. 3).
В посевном отделении питомника на опытном- участке № 2 
уловить различия в отпаде сеянцев на делянках с разными 
в ариантами не удалось. Он проходил в равной степени как 
на делянках,"обработанных гербицидами, так И на контроль­
ных, в основном за счет ослабленных сеянцев и однолетних 
всходов (из семян, не проросших в год посева). При осен­
нем учете (4—9/IX) в каждом варианте производились обме­
ры у 150 сеянцев, что обеспечило высокую точность опре­
делении высоты (Зг1—4.9%) и прироста (3,9—6,0% ). При­
рост _ имеет несколько больший коэффициент вариации 
(47,7—73,1%), кем.высота (38,3—59,5%). Следует отметить 
тенденцию к увеличению прироста сеянцев' в связи с увели­
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шт. % ' шт. % шт. '%
Атразин 4 77 70 90,9 2 2,6 • 5 6,5
6 89 . -  81 91,0 5 5,6 3 .3,4
•  8 91 ' 82 90,1 5 5,5 4 4,4
Прометрин 4* 91 87 95,6 2 2,2 2 2,2
6 102 97 95,1 3 2,9 2 2,0
8 104 99 95,2 3 2,9 2 1,9
Пропазин 4 107 103 96,3 1 0,9 3 2,8
, 6 98 86 87,8 6 6,1 - 6 6,1
' 8 99 ч 94 35,0 2 2,0 3 3,0
Симазин 4 97 87 " 89,7 3 3,1 Г 7,4
6 105 81 77,1 15 14,3 9 8,6
8 89 74 83,2 11 12,3 4 4,5
Хлоразин 4 88 86 97,8 1 1,1 1 1,1
6 109 99 90,8 6 5,5 -  4 3,7
8 89 78 87,7 6 6,7 5 5,6
Контроль *  0 87 '73 83,9 6 * 6,9 8 9,2
i 0 150 144 96,0 4 2,7 2 1,3
0 97 86 ' 88,7 6 ' 6,2 5 5,1
х
ботанных пропазином, симазиноми хлоразином (табл. 4). 
На делянках, обработанных атразином, обнаруживается об­
ратное: рост сеянцев при применении повышенных доз не­
сколько замедляется. Это до некоторой степени подтвержда­
ется и тем, что различия (прежде всего в приросте) прибли­
жаются к достоверным величинам или являются достовер­
ными (табл. 5).




























Атразин 4 76 - 9,89 89,8 6,63 96,2
/ 6 8 0 ^ 10,01 90,9 6,79 98,5
8 79 9,46 85,9- 5,80. 84,1
Прометрин
*
4 89 9,64 87,6 6,25 90,7
\ 6 101 9,66 87,7 6,20 90,08 Ш 9,82 89,2 6,58 95,5
Пропазин 4 95 10,11 91,8 6,95 100,8
6 101 8,98 81,6 5,99 86,9
8 97 8,95 81,3 6,07 88,1
Симазин 4 91 10,86 98 Д 8,30 120,4
6 109 .  9,98 90,6 6,45 93,6
8 103 9,64 < 87,6 6,18 89,7
Хлоразин 4 85 11,09 * 100,7 7,36 106,8
6 104 11,19 101,7 7,08 102,7
8 89 12,19 И 0 ,7
I
7,31 106,1
Контроль 0 97 11,01 100,0 6,89 100,0
том, что атразин, прометрин, пропазин, симазин и хлоразин 
в испытываемых дозах (2—4 кг/га на песках и 4—8 кг/га на 
-серой лесной почве) оказывают некоторое влияние на >при- 
живаемость и рост сеянцев и саженцев сосны. Однако оно, 
как правило, не приводит к значительным отклонениям от 
контроля. Из испытываемых препаратов, вероятно, атразин 
следует применять с некоторой осторожностью, поскольку у 
него отрицательное влияние проявляется в большей степени, 









Высота Прирост 1966 года
см % см %
Атразин 2 6,65 ±0,24 ,94 ,9 4,01 ±0,18 88,5
3 6,05 ±0,24 86,3 3,77±0,18 83,2
4 6,01 ± 0,22 85,7 3,89±0,19 85,9
Прометрин ' 2 6,25 ±0,23 89,1 4,0Л:0,19 90,3
3 7,25±0,24 103,4 4 ,8 7 ± 0 Л 107,5
4 6jB5±0,23 97,7 4,67 ± 0 # 1 103,1
Пропазин 2 6,36 ±0,25 . 90,6 - 4,09 ±0,22 90,3
з - 6,83 ±0,33 97,4 4,35 ±0,26 96,0
■ 4 8,41 ±0,26 120,0 5,75 ± Р ,22 126,9
Симазйн 2 6,71 ±0,26 95,7 4 ,& ± 0 ,2 f 96,9
3 8,07 ±0,28 115,1 5,08 ± 0 ^ 3 112,1
4 7,67 ±0,28 109,4 5,03 ±0,22 111,0
Хлоразин : 2 6,89 ±0,27 98,3 4,71 ±  0^3 104,0
3. 7,39±0,25 105,4 4,99 ±0,23 п о л
4 8,01 ±0,29 114,3 5 ,47± од а 120,7
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Проведенные испытания триазиновых препаратов: атра- 
знна, прометрина, пропаэина, симазина й хлоразина показа­
ли возможность применения их на уходе за лесными куль­
турами и питомниками для частичной замены прополок в 
посевах и посадках сосны.
При выборе того или иного триазинового гербицида не­
обходимо учитывать различную чувствительность травяни­
стых растений к разным препаратам.
Препараты, примененные в дозах: до 4 кг/га на боровых 
песках и до 8 кг/га на серых лесных почвах, не оказывали 
существенного отрицательного влияния на приживаемость и 
рост сеянцев и саженцев сосны. При дальнейших испытаниях 
и при опытно-производственном применении, необходимо 
уточнить характер влияния триазинов на сосну и,' в частности, 
отрицательное- действие атразина.
Литературные данные и наши прежние опыты по испыта­
нию атразина и симазина (Ю. П. Путятин, 1964) свидетель­
ствуют о возможности некоторого увеличения дозировок по 
сравнению с принятыми в опытах 1966 года без ущерба для 
роста и развития сеянцев и саженцев сосны. В связи с этим 
мы считаем'необходимым продолжить испытания триазинов 
с применением повышенных дозировок и перенесением обра­
ботки на осенний период с тем, чтобы полнее использовать 
почвенную влагу, что особеннно важно в условиях засушли­
вого климата лесостепи Зауралья.
П/ И; Мелешин
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РОСТА КУЛЬТУР ЕЛИ, 
СОЗДАННЫХ ПОСАДКОЙ к р у п н о м е р н ы м и  
САЖЕНЦАМИ ^
"Применяемые в настоящее время методы выращивания 
лесных культур характеризуются далеко не всегда правйль- 
ной-« обоснованной агротехникой, требуют больших Затрат 
труда непосредственно на лесокультурной площади. В райо­
нах, отдаленных от населенных мест, где отсутствует рабо­
чая сила, производство их существующими, методами не дает 
ожидаемых результатов. Культуры ели, созданные посевом 
семян или посадкой сеянцами двухлетнего возраста, требуют 
многократных уходов в первые трй-пять лет после посадки.
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